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   :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻋﺒﺎدت ﺗﺮﻳﻦﻛﻬﻦ از( gnitsaF )روزه
 ﻃـﺐ  در و ﺑـﻮده  راﻳﺞ ﺟﻬﺎن ﻣﻠﻞ و اﻗﻮام ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎن در ﻛﻪ
 .(1 )اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺧﺎﺻـﻲ  اﻫﻤﻴـﺖ  از ﻧﻴـﺰ  ﻗﺪﻳﻢ
 رﻣـﻀﺎن  ﻣﺒـﺎرك  ﻣـﺎه  روزه روزه، ﺗﺮﻳﻦﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺮﻳﻦﺟﺎﻣﻊ
 (ص)اﻛــ ــﺮم رﺳــ ــﻮل ،اﺳــ ــﺖ( gnitsaF nadamaR)
 ﺪرﺳﺖـﺗﻨ ﺗﺎ ﺪـﺑﮕﻴﺮﻳ روزه ؛«ﺤﻮاﺼِﺗَ ﺻﻮﻣﻮا»: ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
  از ﻳﻜـﻲ  ﻋﻨـﻮان ﻪ ﺑ ـ رﻣـﻀﺎن  ﻣﺒـﺎرك  ﻣﺎه روزه .(2 )ﺑﺎﺷﻴﺪ
 
  
 ﻫﺮ ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻣﺸﺘﺮك و اﺻﻠﻲ دﺳﺘﻮرات
 ﻫﺎيﻛـﺸﻮر  در ﻣـﺎه  ﻳـﻚ  ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﻓﺮاﮔﻴﺮ وﺳﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻪ
 ﺑﺮرﺳـﻲ و ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺠـﺎما ﻣـﺴﻠﻤﺎن ﻣـﺮدم ﺑـﻴﻦ در اﺳـﻼﻣﻲ
 و ارزﺷـﻤﻨﺪ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در آن اﺛﺮات
 و ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ ﻣ ــﺴﺎﺋﻞ ﺑ ــﺎ ارﺗﺒ ــﺎط در ﺑﺨ ــﺼﻮص راﻫﮕ ــﺸﺎ
 ﻣﺘﻌـﺪدي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  اﺧﻴـﺮ  ﻫﺎي دﻫﻪ در. ﺑﺎﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
 اﺳـﺖ  ﻓﺘﻪﮔﺮ اﻧﺠﺎم روزه ﺟﺴﻤﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺪردي اﻓﺮاد، اﺣﺴﺎﺳﺎت درك و ﻔﻴﺖﻛﻴ ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش اﺻﻄﻼح :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 رواﻧﻲ اﺑﻌﺎد ﺑﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﺎه در داري روزه ﻣﻔﻴﺪ اﺛﺮات ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮده ﺑﻜﺎر ﺧﻮ و ﺧﻠﻖ ﻣﻄﻠﻮب ي اداره
 ﻫﻮش ﻣﻴﺰان ﺑﺮ داري روزه ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﻴﺶ از ﺑﻴﺶ روز ﻫﺮ اﻧﺴﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ نآ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻣﺎه در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﮕﺮ آﻳﻨﺪه ﻧﻮع از ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺧﻮد ﻛﻮﻫﻮرت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻣﺮه در ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 در داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ روش ﺑﻪ و ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺣﻮزه دار روزه ﻣﺮد ﻃﻼب از ﻧﻔﺮ 23 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ 9831 رﻣﻀﺎن
 ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 در( nO-raB )ان-ﺑﺎر ﻨﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺸ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده 51 ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﺮس
 وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه( رﻣﻀﺎن ﻣﺎه از ﭘﺲ ﻣﺎه ﻳﻚ و ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺒﻞ، ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ)
 .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه، ﺗﻜﺮار ﺳﻨﺠﺶ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ در آن ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و( P<0/100 )ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﺳﺎﻳﺮ در اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده ﻣﻮرد در ﺟﺰﻪ ﺑ. (521/95 ± 8/15 )ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه( رﻣﻀﺎن ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎن )دوم
 ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ و( P<0/50 )داﺷﺖ وﺟﻮد آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 ﺑﻴﻦ داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ، ﻣﻮﻟﻔﻪ
 .ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻜﺎﻧﺶ،
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزه داري ﻣﻲ ﺑﺮ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش و داري روزه ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ي ﺑﺎره در دﻗﻴﻖ ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ در روزه داران ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ
  .اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﻠﺰم راﺑﻄﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي از آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
  
 .ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻫﻮشرﻣﻀﺎن،ﻣﺎهداري،روزه :ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
  م و ﻫﻤﻜﺎران                                              دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺟﺎ                        روزه داري ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ     
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 آﻣـﺪه  ﻋﻤـﻞ ﻪ ﺑ ـ ﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶ  در ﻣﺜـﺎل  ﻋﻨﻮان ﻪﺑ .(3-7)
 از ﮔﻮﻧ ـﺎﮔﻮن ﻫـﺎي زﻣﻴﻨـﻪ در آن ﻣﺜﺒـﺖ ﺛﻴﺮاتﺄﺗ ـ و روزه
 و دﺧﺎﻧﻴـﺎت  اﺳـﺘﻌﻤﺎل  ﻛﺎﻫﺶ روزﻣﺮه، ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻠﻪ
 ﻧﻈ ــﺮ از .(8 )اﺳــﺖ ﮔﺮدﻳ ــﺪه ﮔ ــﺰارش ﻛ ــﺎﻓﺌﻴﻦ ﻣ ــﺼﺮف
 دايا ﻫﻨﮕـﺎم  در ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺛﺎﺑـﺖ  ﻫـﻢ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﻗﻠـﺐ،  ﺿﺮﺑﺎن ﻛﺎﻫﺶ ي ﻪﺑﻮاﺳﻄ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﺒﺎدات
 روان و ﺟـﺴﻢ  ﺷـﺮﻳﺎﻧﻲ  ﺧـﻮن  ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻌﺪاد
 ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ در .(9 )دﮔﻴـﺮ ﻣـﻲ آرام اﻧـﺴﺎن
 ﻧـﺸﺎن  رﻣـﻀﺎن  ﻣـﺎه  ﭘﺎﻳـﺎن  در اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب ﻣﻴﺰان
 ﻛـﻪ  ﺷـﺪه  ﺛﺎﺑـﺖ  ﺣـﺎل  ﻋـﻴﻦ  در .(11،01) اﺳﺖ ﺷﺪه داده
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺎ  داري روزه در درﻳﺎﻓﺘﻲ اﻧﺮژي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺷ ــﺪن ﻓﻌ ــﺎل و اﺳــﺖ ﻫﻤ ــﺮاه ﺧﻠ ــﻖ ارﺗﻘ ــﺎء و ﻫﻮﺷ ــﻴﺎري
 ﺧﻔﻴ ــﻒ ﭘﺎﺳ ــﺦ و ﺮﺳ ــﻨﮕﻲﮔ از ﻧﺎﺷ ــﻲ ﻧﻮروآﻧ ــﺪروﻛﺮﻳﻦ
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻛﻤـﻚ  ﺧﻠـﻖ  ارﺗﻘـﺎء  ﺑـﻪ cihportorueN(  )ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ
 ﺑـﻴﻦ  داري ﻣﻌﻨـﻲ  و ﻣﺜﺒـﺖ  ارﺗﺒـﺎط  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .(21 )ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  ﺳــﺎﻳﺮ و اﻣﻴــﺪواري روان، ﺳــﻼﻣﺖ ﻣــﺬﻫﺒﻲ، اﻋﺘﻘــﺎدات
 ﺑﺮرﺳﻲ در و( 31) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ
   ﺳـﺎزي ﻓﻌـﺎل ﺑـﺮ اﺳـﻼﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻫـﺴﺘﻲ ﮔـﺴﺘﺮش ﺮﺗـﺄﺛﻴ
 اﻟﮕـﻮ  اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  ﺷـﺪه  هداد ﻧـﺸﺎن  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮﺷﺒﺮ ﻫﺎي ﻟﻔﻪﺆﻣ
  .(41 )ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮﺷﺒﺮ ﻫﺎي ﻟﻔﻪﺆﻣ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ
 را( ecnegilletni lanoitomE )ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻠﻤﺮو در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺸﺮﻳﺢﺗ در ﻛﻪ( 51) ﻛﺮد ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﻴﺠﺎن
 اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در ﻫﺎ اﺣﺴﺎس و ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه
 از ايﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ و( 61) دارد ﺧﺎﺻﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت،
 و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺘﻲ در را ﻣﺎ ﻛﻠﻲ ﻗﺪرت
 ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ،دﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺸﺎرﻫﺎي
 ﺧﻮد ي ﻪﺣﻴﻄ ﭼﻬﺎر در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻠﻜﺮدﻋﻤ ﺳﺒﺐ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺧﻮد و راﺑﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، آﮔﺎﻫﻲ آﮔﺎﻫﻲ،
 ،اﺑﺮاز ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻳﺎدﮔﻴﺮي. (71،81 )ﮔﺮددﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 دﻳﮕﺮان اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻛﻨﺘﺮل
 اول ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻛﻮدﻛﺎن آﻧﭽﻪ و ﺷﺪه آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ از
 ﻧﻲﻫﻴﺠﺎ ﻫﻮش ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ ي ﻪﭘﺎﻳ آﻣﻮزﻧﺪ، ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ
 در و داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺪرﺳﻪ دوران در آﻣﻮزش اﻳﻦ و آﻧﻬﺎﺳﺖ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻳﺎﺑﺪ،ﻣﻲ اداﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ
 زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻫﺎزﻣﻴﻨﻪ يﻪﻫﻤ در
  .(91 )اﺳﺖ ﺿﺮوري
 دﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﺑﺮﺧﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
 ﺑﻪ ﻮﺟﻪﺗ ﺑﺎ .(02 )ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ و
 ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﻪ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺧﻮد روي  ﺑﺮرﻣﻀﺎن ﻣﺎه ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ
 ﺧﻮردن،) ﻫﺎ ﺗﻜﺎﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻓﻮري ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺪاﺧﺘﻦ
 ،ﺪﻧﻤﺎﻳ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد...( و زﺑﺎن و دﺳﺖ ﺑﻮدن روزه آﺷﺎﻣﻴﺪن،
 و ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ در
 اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ و ﺧﺸﻢ ﻫﻨﮕﺎم در را ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر و ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل زا
   اﻧﺘﻈﺎر ﻟﺬا دارد، را زﻣﺎن ﻃﻮل در رﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش روي ﺑﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﺎه ﻛﻪ رود ﻣﻲ
 اﻳﻦ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ،اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت زﻣﻴﻨﻪ
 و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺰان ﺑﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﺎه اريد روزه ﺗﺄﺛﻴﺮات
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺟﺮا و ﻃﺮاﺣﻲ آن ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ
 
 :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 در ﻛﻪ ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻮﻫﻮرت ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 ﺑﺮادران ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ 9831 ﺳﺎل رﻣﻀﺎن ﻣﺎه
 ﺑﻪ دار روزه ﻃﻠﺒﻪ ﻧﻔﺮ 23 ،ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 .ﺪﺷﺪﻧ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻪﻧﻤﻮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﺮس در داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ روش
 ﻣﺼﺎدف و ﻣﺎه ﺗﻴﺮ در 9831 ﺳﺎل رﻣﻀﺎن ﻣﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
 ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد، ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻛﻼس ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ زﻣﺎن ﺑﺎ
 داﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎن و داﺷﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮد ﻃﻼب از ﻧﻔﺮ 23
 داري روزه ﺛﻴﺮﺄﺗ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻟﺬا ،ﺒﻮدﻧ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
 ،آن يﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺰان ﺑﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﺎه
 ﻣﺎه از ﻗﺒﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ )ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻧﻤﺮات
 ﻢـﻫ ﺑﺎ (رﻣﻀﺎن ﻣﺎه از ﭘﺲ ﻣﺎه ﻳﻚ و ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎن و ،رﻣﻀﺎن
 .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﺳﻨﺠﺶ اﺑﺰار از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده (NO-RAB )ان-ﺑﺎر
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﺮا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
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 ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﻴﺎس دهﺮﺧ 51 داراي نآزﻣﻮ اﻳﻦ
 ﻧﻔﺲ، ﻋﺰت ﺧﻮداﺑﺮازي، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
 ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﻤﺪﻟﻲ، اﺳﺘﻘﻼل، ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ،
 اﻧﻌﻄﺎف ﮔﺮاﻳﻲ، واﻗﻊ ﻓﺮدي، ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
 ﺗﻜﺎﻧﺶ، ﻛﻨﺘﺮل رواﻧﻲ، ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﻪ،ﺌﻠﻣﺴ ﺣﻞ ﭘﺬﻳﺮي،
 09 داراي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 ي هﻧﻤﺮ 9 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﺮت ﻃﻴﻒ ﺑﺎ اي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻨﺞ الﺳﻮ
 از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻧﻤﺮات ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﻴﺎس، ﺮدهﺧ ﻫﺮ ﻛﻞ
 ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ آزﻣﻮن ﻛﻞ ي هﻧﻤﺮ و ﻣﻘﻴﺎس آن ﺳﻮاﻻت
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺮدهﺧ 51 ﻧﻤﺮات
 و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس در ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 در دﻳﮕﺮ ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﺧﺎم ﻧﻤﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻛﻪ (i-QE )داﺳﺘﺎﻧﺪار ﻧﻤﺮات. ﺪﺪﻧﺷ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 داراي ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده و ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس از
 اﻳﻦ. اﺳﺖ 51 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف و 001 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻳﺮانا در ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 در ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻧﻴﺰ آن ﺳﻨﺠﻲ روان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد در و ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻃﺮﻳﻖ از آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. اﺳﺖ آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت
 آن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 در .(12 )اﺳﺖ ﺪهﺷ ﮔﺰارش  درﺻﺪ19 آزﻣﻮن ﻛﻞ ﺑﺮاي
 آﻟﻔﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 .آﻣﺪ دﺳﺖ ﻪ درﺻﺪ ﺑ 98 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ،
 اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻫﻮش ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻦ، ﭼﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
 ﺣﻮزوي ي ﻪﭘﺎﻳ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﺪ، رﺗﺒﻪ ﺧﺎﻧﻮاده،
ﻪ ﺑ اﻃﻼﻋﺎت آوري ﺟﻤﻊ ي ﺷﻴﻮه. ﺷﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه آن در
 ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺑﻮد اﻧﻔﺮادي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت
 ﻣﺤﻞ در( رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس )دﻳﺪه آﻣﻮزش
 اﻃﻼﻋﺎت. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﻜﻮﻧﺖ
 ، SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم  ﺑﻪ ورود از ﭘﺲ و اﺳﺘﺨﺮاج آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ
 ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺮاي وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻜﺮاري
 : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺮد 23 ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺑﺎ) ﺳﺎل 02/47 ± 5/63 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در هﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ
 .ﺑﻮد (ﺳﺎل 41-63 ﺳﻨﻲ داﻣﻨﻪ
 ﺗﻜﺮاري ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺮاي وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن
 ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎن ،201/82 آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ
( ﺑﻮد 511/95 رﻣﻀﺎن ﻣﺎه از ﭘﺲ ﻣﺎه ﻳﻚ و 521/95
 ﭘﺎﻳﺎن در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺰان اﺳﺎس اﻳﻦ ﺮﺑ(. P<0/100)
 رﻣﻀﺎن ﻣﺎه از ﻗﺒﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك ﻣﺎه
 رﻣﻀﺎن ﻣﺎه از ﭘﺲ ﻣﺎه ﻳﻚ و داﺷﺘﻪ داريﻲﻣﻌﻨ اﻓﺰاﻳﺶ
 اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻫﻴﭻ در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ داريﻣﻌﻨﻲ  ارﺗﺒﺎط ﻛﻪ
 ﺧﺎﻧﻮاده، در ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻦ، ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻣﺮاﺣﻞ از ﻛﺪام
 ﻼتﺗﺤﺼﻴ ﺳﻄﺢ و ﻃﻠﺒﮕﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، در ﺗﻮﻟﺪ ي ﻪرﺗﺒ
  .(P>0/50 )ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻼبﻃ
 ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺮاي وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن اﺳﺎس ﺑﺮ
 (P=0/80 )اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده ﻣﻮرد در ﺟﺰﻪ ﺑ ﺗﻜﺮاري
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺰان در داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮارد، ﺳﺎﻳﺮ در
 و (P<0/50 )داﺷﺖ وﺟﻮد آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم يﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﺑﻴﻦ
 ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻜﺎﻧﺶ، ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
 يﻣﺮﺣﻠﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان در داريﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺪﻟﻲ، و
 اﺳﺖ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد( رﻣﻀﺎن ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎن )ﺳﻨﺠﺶ دوم
 ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻞﺣ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. P<0/100)
 ﺑﻴﻨﻲ، ﺧﻮش ﻓﺮدي، ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﺑﺨﺘﻲ، ﺧﻮش
-ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻜﺎﻧﺶ، ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺬﻳﺮي، اﻧﻌﻄﺎف ﻧﻔﺲ، ﻋﺰت
 دوم ﺗﺎ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﺑﺮازي ﺧﻮد و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﭘﺬﻳﺮي،
 اﻳﻦ  ،(P>0/50 )ﻧﺒﻮد دارﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت
 ﺑﻞﻗﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺳﻮم و دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﺖ اﺣﺎﻟﻲ در
 ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﻴﺎس در(. P<0/10 )اﺳﺖ ﺑﻮده دارﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻼﺣﻈﻪ
 ﻣﺜﺒﺖ ارﺗﺒﺎط آزﻣﻮن دوم و اول ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻦ( اﺳﺘﺮس) ﻓﺸﺎر
 ﺳﻮم و دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه داريﻣﻌﻨﻲ
  (.1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول )(P>0/50 )دﻮﻧﺒ دار ﻣﻌﻨﻲ
 
  م و ﻫﻤﻜﺎران                                              دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺟﺎ                        روزه داري ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ     
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  ان-ﺑﺎر آزﻣﻮن ﺳﺎسا ﺑﺮ ﻃﻼب ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﺮدهﺧ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  رﻣﻀﺎن ﻣﺎه از ﻗﺒﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن رﻣﻀﺎن ﻣﺎه از ﭘﺲ ﻣﺎه ﻳﻚ *eulav-P
 زﻣﺎن                      
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎري
  ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ 11/13 ± 2/5 11/27 ± 3/70 52/52 ± 3/21 <0/100
 ﺧﻮش ﺑﺨﺘﻲ 71/65 ± 3/11 71/87 ± 1/29 22/56 ± 2/63 <0/100
 اﺳﺘﻘﻼل 02/74 ± 4/01 02/31 ± 5/11 22/34 ± 4 0/80
 ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر 71/96 ± 3/71 91/95 ± 3/44 12/81 ± 5/50 0/10
 ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﻲ 81/31 ± 3/67 32/30 ± 3/29 81/57 ± 3/08 0/100
 ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ 61/35 ± 2/5 91/60 ± 3/29 12/35 ± 4/75 0/100
 اﻳﻲواﻗﻊ ﮔﺮ 91/14 ± 2/56 81/95 ± 4/46 12/43 ± 4/14 0/940
 رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي 21/31 ± 3/9 11/78 ± 3/21 42/60 ± 3/53 <0/100
 ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ 31/6 ± 2/52 41/30 ± 2/79 72/04 ± 9/80 <0/100
 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ 21/57 ± 3/71 21/12 ± 2/84 32/88 ± 3/96 <0/100
 ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ 91/27 ± 5/55 22/86 ± 3/66 02/64 ± 5/25 0/10
 اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي 71/82 ± 2/38 61/48 ± 2/68 12/90 ± 4/18 <0/100
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي 11/83 ± 2/11 72/95 ± 2/15 11/5 ± 2/5 <0/100
 ﻫﻤﺪﻟﻲ 4/87 ± 4/30 42/14 ± 3/87 11/4 ± 3/13 <0/100
 ﺧﻮد اﺑﺮازي 81/91 ± 3/13 81/81 ± 3/70 22/04 ± 4/96 <0/100
  ﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻞﻫ  201/82 ± 8/10  521/95 ± 8/15  511/95 ± 01/84 <0/100
  .اﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن "ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ" ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻜﺮاري؛ ﻣﺸﺎﻫﺪات وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن اﺳﺎس ﺑﺮ داريﻣﻌﻨﻲ  ﺳﻄﺢ*
 
  :ﺑﺤﺚ
 ادراك، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻫﻮش
 و ﺧﻮد در ﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎن ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺖ، اﺑﺮاز،
 ﺑﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺎي ﺎرتﻣﻬ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ( 22) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﻳﮕﺮان
 ﻃﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ در و ﺷﺪه آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ اول ﻫﺎي ﺳﺎل از آن
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻮرد در اﻓﺮاد .(91 )ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اداﻣﻪ ﻋﻤﺮ
 ﺣﺪ در ﺑﻌﻀﻲ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ داراي
 اﻳﻦ از ﻗﺴﻤﺘﻲ. ﻨﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻀﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اﺳﺖ ﭼﻴﺰي آن ﺣﺎﺻﻞ دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ و ﻏﺮﻳﺰي ﻇﺮﻓﻴﺖ،
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﻴﻦ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ بﺗﺠﺎر از ﻛﻪ
 داد ءارﺗﻘﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻮﺷﺶ، وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ .(32)
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( رﻣﻀﺎن ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎن) آزﻣﻮن دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ در و( رﻣﻀﺎن ﻣﺎه از ﻗﺒﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ) اول
 ﻃﻮر ﺑﻪ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( رﻣﻀﺎن ﻣﺎه از ﭘﺲ ﻣﺎه ﻳﻚ)
 اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻤﺮار ﻛﻪ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داريﻲ ﻣﻌﻨ
 ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش
 ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﺮدهﺧ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 دارد اﻳﻦ ﺑﺮ دﻻﻟﺖ ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻜﺎﻧﺶ،
 داﺷﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪه ذﻛﺮ ي ﻣﻮﻟﻔﻪ 4 ﺑﺮ داري روزه ﻛﻪ
 ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻮن در ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻟﺬا و
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك ﻣﺎه داريروزه ،اﺳﺖ
 و ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ، اﺳﺘﺮس ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻮن. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﻤﺪﻟﻲ
  ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﺎه داري روزه ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن
 وﺿﻌﻴﺖ ارﺗﻘﺎء ﻧﻔﺲ، ﻋﺰت ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮ داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ روان،
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ در .(42-92،8 )اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ
  2931ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر  /3، ﺷﻤﺎره 51دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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 اﻣﻮر اﻧﺠﺎم) دﻳﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻫﺎ، در
 از آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ (ﺧﺪادوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
 و داﺷﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش از دﻳﮕﺮان و ﺧﻮد ﻋﻮاﻃﻒ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ،ﺷﻮﻧﺪ آن رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
  و دارﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت
 ﻃﻮري ﺑﻪ، (03 )ﺷﻮد آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ
 ﻋﺒﺎدات ﺳﺎﻳﺮ و روزه ﻧﻤﺎز، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻋﻤﺎل اﻧﺠﺎم ﻛﻪ
 ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮي ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﺮدن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﻼﻣﻲ
 و ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲ اﻧﺴﺎن در رواﻧﻲ و روﺣﻲ آراﻣﺶ ﻧﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد
 ﻧﺘﻴﺠﻪ در و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮدﺳﺎزي، در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻓﺮد رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ رواﻧﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺎﻫﺶ
 ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ را داري روزه ﺗﻮان ﻣﻲ ﻟﺬا. ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻬﺒﻮد را
 ﻫﻮش ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﻪ نروا ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ از
  . ﻧﻤﻮد ﻣﻄﺮح ،اﺳﺖ آن ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻳﺮ از ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 در ﻣﻌﻨﻮي اﺻﻮل ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻤﻠﻪ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻣﺎه ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻀﺎي در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ و داري روزه ﺣﻴﻦ
 و ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي را ﺑﺴﺘﺮ و ﺷﻮد ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮ در اﻓﺮاد ﻣﻬﺎرت
 ﻫﻮش آن،-ﺑﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ و دﺳﺎز ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش
 ﻗﺎﺑﻞ و داﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻣﺎن ﻃﻮل در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك ﻣﺎه .(13) اﺳﺖ اﺻﻼح
 داران روزه زﻳﺮا ﮔﺬارد ﻣﻲ داران روزه ﺑﺮ درﻣﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎر
 از ادﻋﻴﻪ، و ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ
 اﺣﺴﺎس ﺧﻮد وﺟﻮد رد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻧﻈﺮ
 ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﻪ ﻏﺬا، ﻧﺨﻮردن و اﻣﺴﺎك ﺑﺎ و ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
   ﻟﺬا ،اﻧﺪازﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﻪ را ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 ﺑﻬﺒﻮد و ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و ﺧﺸﻢ ﻛﻨﺘﺮل در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ داري روزه
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ رﻓﺘﺎري ﻌﺪﺑ در ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﺑﻬﺮه ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش نﻣﻴﺰا از روزﻣﺮه ﻣﺴﺎﺋﻞ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮان ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ و ﺟﻮﻳﻨﺪ ﻧﻤﻲ
 از. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎيواﻛﻨﺶ در ﭘﺴﺮان
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺮد ﻃﻼب ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ
 اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻗﺮار
 آﻣﺎري ي ﻪﺟﺎﻣﻌ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ،ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻋﺪم )ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻮع و( زﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ) ﭘﮋوﻫﺶ
 يﻪزﻣﻴﻨ در را ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ،(ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه وﺟﻮد
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﺖ اﺳﻨﺎدﻫﺎي و ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻫﺎ،ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ
 اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
 ﻫﺎي ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻴﺎن از و ﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﻮش ﺑﺮ داري روزه ﺄﺛﻴﺮﺗ ﻴﺪﺄﻳﺗ و ﺑﺮرﺳﻲ ،ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﺮ دﻗﻴﻖ ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
 
 :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻫﻮش از اي ﻋﻤﺪه ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻟﺬا ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آﻣﻮﺧﺘﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي
 ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ داﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ. ﻧﻤﻮد ﻛﻤﻚ
 رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك ﻣﺎه در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش از ﻧﻈﺮي ﺳﺎزي
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ
   ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺪ اﺟﺮا ﻣﺤﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲ يﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺮدهﺧ
 ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ي زﻣﻴﻨﻪ
 ﻫﻮش ي زﻣﻴﻨﻪ در ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ رﻣﻀﺎن، ﻣﺒﺎرك ﻣﺎه در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ
 ﻣﻮرد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
 در دﻗﻴﻖ ﮔﻴﺮي ﺠﻪﻧﺘﻴ اﻳﻨﻜﻪ ﺿﻤﻦ .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻼﺣﻈﻪ
 و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش و داريروزه ﺑﻴﻦ ي راﺑﻄﻪ يهﺑﺎر
 ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي از آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﻠﺰم راﺑﻄﻪ اﻳﻦ
 
  :ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺑﻪ ﻣﺼﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﺮح از ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
 مﻋﻠﻮ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﻲ ﻃﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ 168 ﺷﻤﺎره
 ﻻزم ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻟﺬا ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻓﻨﺎوري و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
 و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻘﺒﻞ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
     ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ شﻮﻫ و نﺎﻀﻣر هﺎﻣ يراد هزور                        نارﺎﻜﻤﻫ و مﺎﺟﺮﻓ ﻚﻴﻧ دﻮﻌﺴﻣ ﺮﺘﻛد                                                
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ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ .ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ زا يﺎﻀﻋا ﻪﺘﻴﻤﻛ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺐﻃ 
ﻲﻣﻼﺳا و ﺰﻴﻧ هزﻮﺣ ﻪﻴﻤﻠﻋ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻪﻛ رد 
مﺎﺠﻧا ﻦﻳا ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺑ ﺎﻣ ﺎﻳير ﻧﺪﻧﺎﺳرـﺪ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ 
ﻲﻧادرﺪﻗ ﻲﻣ دﻮﺷ.  
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Background and aims: The term “emotional intelligence” is referred to the quality of 
understanding people’s emotions, sympathizing with other people, and the ability to manage 
temperament efficiently. Since useful effects of Ramadan fasting on human’s psychological 
aspects are increasingly being confirmed, this research aims to examine fasting effect on 
emotional intelligence and its parameters.  
Methods: This prospective, self-control, cohort study was conducted on 32 volunteer male 
students of Shahrekord Seminary enrolled based on available method in Ramadan of 2010. 
Emotional intelligence was evaluated according to 15 subscales using BAR-ON questionnaire 
in three steps (one week prior to, at the end of, and after Ramadan), and the data were analyzed 
by repeated measures ANOVA test.  
Results: The mean emotional intelligence in the three steps was different (P<0.001), and the 
highest value (125.59 ± 8.51) was obtained for the second step. Except for independence, in 
other subscales, there were significant differences among the steps (P<0.05), and self-
awareness, responsibility, empathy, and mental pressure tolerance underwent an increase in the 
second step (at the end of Ramadan). 
Conclusion: According to the results of this study, fasting could be one of the factors 
influencing emotional intelligence. However, more research on fasting association with 
emotional intelligence and awareness of the underlying processes which affect this association 
is needed to arrive at a definite conclusion. 
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